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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
La epidemiología, como ciencia, aplica el método científico a la resolución de los 
problemas de salud de la población. Es una asignatura que se imparte en las 
Licenciaturas/Diplomaturas, e impartirá en los futuros grados, relacionadas con las 
Ciencias de la Salud (Medicina, Odontología, Farmacia, Fisioterapia, Enfermería, etc..), 
bien como una asignatura independiente o incorporada a otras materias como es la 
Salud Pública.  
 
En esta materia, al menos, la mitad de los créditos son prácticos, basándose en la 
resolución, por parte del alumno, de casos prácticos similares a las situaciones que se 
encontrará en sus tareas de investigación como alumno y profesional. Actualmente, en 
seminarios y clases prácticas, en grupos numerosos ( SHUVRQDVHODOXPQRGLVSRQH
de un tiempo limitado para la realización y resolución de un escaso número de 
situaciones prácticas. El rendimiento obtenido en ellos, depende de: la capacidad y 
ritmo de aprendizaje de cada alumno en un entorno formativo de grupo (cada alumno 
requieren de un tiempo de interiorización y comprensión diferente); del estímulo para 
participar dentro del aula (debe ser diferente a la asistencia obligatoria a los mismos) y; 
haber analizado y comprendido, con anterioridad, los fundamentos teóricos básicos para 
la resolución de casos.  
 
A todos estos aspectos debemos incluir la disminución de la asistencia y la alteración, 
por parte del alumnado, de los calendarios programados, debido a la coincidencia de 
prácticas, enfermedades, puentes, exámenes, etc… Situación que se ve agrabada en 
personas que no pueden asistir por ser repetidores, estar trabajando o poseer cualquier 
otra situación personal. 
 
El aula virtual es un espacio fiable y excelente para la capacitación de profesionales de 
todos los campos, y ha demostrado ser efectivo en la capacitación de profesionales de 
Ciencias de la Salud, incluida la formación continua en epidemiología y su aplicación 
en clínica.  
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Consideramos que el aula virtual en epidemiología y el aprendizaje on-line dirigido de 
la resolución de casos prácticos mejoraría la eficacia del aprendizaje y el rendimiento 
del alumno, así como rentabilizaría la disponibilidad y utilización del tiempo invertido, 
favoreciendo el acceso a la formarción de los alumnos con limitaciones de espacio o de 
tiempo. 
 
Palabras clave: e-learning, epidemiología, aula virtual en Ciencias de la Salud 
 
II. OBJETIVOS. 
 
En este contexto, el Objetivo general del proyecto fue iniciar el diseño de un aula virtual 
para la enseñanza-aprendizaje de la epidemiología, desarrollando como herramienta la 
pizarra digital y las posibilidades que ofrecen para realizar videoconferencias. Para ello, 
nos propusimos conseguir los siguientes objetivos específicos: 
 
1. Elaborar materiales didácticos (teórico-prácticos) en soporte digital utilizando el 
software Notebook10. 
2. Búsqueda de información y recursos que sobre el conocimiento del método 
epidemiológico y su aplicación en investigación proporciona internet y que formarían 
parte del contenido del material didáctico. 
3. Establecer comunicaciones on-line con los estudiantes a tiempo real para la 
resolución, y aclaración, de situaciones teórico-prácticas, en grupos reducidos. 
 
III. METODOLOGÍA y ORGANIZACIÓN. 
 
Para el desarrollo del proyecto se utilizaron las herramientas: 1) Software Notebook10: 
software utilizado por las pizarras digitales Smart, que permite la elaboración y 
utilización de material docente, no sólo desde la pizarra digital, sino también desde el 
ordenador personal; 2) Software Britgit conferencing. Software que permite la 
realización de videoconferencias a tiempo real con el alumno. Se utilizó una versión 
gratuita de prueba, debido a que no es un Sotware de distribución gratuita y su coste es 
muy elevado. 
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Contamos con los recursos para la docencia on-line disponibles en la Universidad de 
Salamanca: Portal de servicio Studium, Campus virtual de la Universidad de Salamanca 
que utiliza la  Plataforma de Teleformación de licencia libre Moodle. La Plataforma 
virtual, permitirá albergar el material docente elaborado, el cual estará accesible, en 
todo momento, al alumno. 
 
Calendario de ejecución: En el primer cuatrimestre del curso académico 2009-10 se 
elaboró el material didáctico y se identificaron los recursos que, sobre el aprendizaje de 
la epidemiología, existían en la red. La aplicación piloto del proyecto se llevó a cabo en 
el segundo cuatrimestre. Debido al elevado número de alumnos matriculados en la 
asignatura (250 alumnos con grupos prácticos de 30) y la dificultad para su manejo 
experimental, se llevó a cabo con un grupo reducido de alumnos pertenecientes a cursos 
extraordinarios de epidemiología, con los que se utilizó el material elaborado tanto de 
forma presencial (aula del IUCE) como on-line (videoconferencia con el software 
bridgit). 
 
IV. RESULTADOS. 
 
1. Elaborar materiales didácticos (teórico-prácticos) en soporte digital utilizando el  
software Notebook10: Las presentaciones de las clases teórico-prácticas se han grabado 
en soporte digital utilizando el software Notebook10. El programa permite, de forma 
sencilla, adaptar y utilizar las presentaciones en Powerpoint que, todos los profesores, 
hemos utilizado hasta el momento actual, a la vez que permite la elaboración de nuevas 
presentaciones en formatos atractivos para el alumno y el profesor. Por lo tanto, se 
dispone, al finalizar el proyecto, de material docente adaptado a las nuevas tecnologías 
que puede ser utilizado (elaborado y modificado) tanto en la clase presencial como en el 
aula virtual, ya que el alumno puede disponer de él a través de la Plataforma Studium. 
 
2. Búsqueda de información y recursos en Internet sobre epidemiología. La  
información y los recursos que sobre el conocimiento del método epidemiológico y su 
aplicación en investigación proporciona internet son muy numerosos; prácticamente 
todas los organismos responsables con la salud poseen de algún recurso, más o menos 
específico, sobre epidemiología. Las presentaciones elaboradas con Notebook10, 
permiten el acceso directo al contenido de estos recursos. Teniendo en cuenta los 
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conocimientos que se imparten en estudios de grado, hemos seleccionado, por 
considerarlos de gran interés, por su capacidad docente, dos recursos principalmente:   
 
- Fisterra: portal de Atención Primaria en la Red accesible en la URL: 
http://www.fisterra.com/. El portal dispone de una gran variedad de recursos, 
principalmente relacionados con la epidemiología. 
- Proyecto SAME y EPISAME: Sistema de aprendizaje multimedia de la 
epidemiología, accesible en la URL: http://same.ens.isciii.es/.  
 
3. La utilización de la pizarra digital para la enseñanza de la epidemiología es adecuado 
para la enseñanza presencial. Es atractiva para el profesor y el alumno y permite la 
actualización y la elaboración del material en el mismo momento en que se imparte. 
 
4. Establecer comunicaciones on-line con los estudiantes a tiempo real para la 
resolución, y aclaración, de situaciones teórico-prácticas, en grupos reducidos. El 
software empleado permite llevar a cabo una enseñanza-aprendizaje online en grupos 
reducidos. Tiene las mismas ventajas que la clase presencial ya que permite la 
comunicación, a tiempo real, entre alumnos y profesores, la resolución de dudas y la 
corrección de los casos prácticos realizados por el alumno (permite acceder y controlar 
las pantallas del ordenador  de los alumnos). Un inconveniente que hemos detectado es 
la dificultad para atender adecuadamente, por parte del profesor, un número elevado de 
alumnos existentes en el mismo aula de virtual (quizás la práctica y la experiencia 
permita resolver este inconveniente). En ocasiones se dificulta la simulación del tiempo 
real de la comunicación que, en el caso de que los alumnos se encuentren en otros 
países se hace más patente ya que puede producirse un desfase, mínimo, entre sonido e 
imagen. Estos inconvenientes detectados pueden ser debidos a que utilizamos una la 
licencia gratuita de prueba del software. 
 
V. REPERCUSIONES 
 
La pizarra digital es una herramienta eficaz para la enseñanza de la epidemiología. 
Permite aplicar las nuevas tecnologías en la enseñanza de la epidemiología, tanto 
presencial como on-line, y su adaptación al EEES. A pesar de los inconvenientes 
comentados, una de los principales repercusiones que tendrá es que permite la 
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interacción on-line, en tiempo real, entre profesor y alumnos (con toda seguridad, su 
eficiencia se verá mejorada con la formación adecuada y la adqusición de experiencia 
del profesorado); potencia el aprendizaje teórico-práctico sin perder las ventajas de la 
clase presencial.  
 
El desarrollo de esta herramienta y del aula virtual de epidemiología, tendrá un 
beneficio para diferentes materias y grados, ya que la epidemiología general se imparte, 
como asignatura individual o como contenido teórico-práctico de diferentes  asignaturas 
pertenencientes en el momento actual a distintas Licenciaturas (Medicina, Farmacioa u 
Odontología)  y Diplomaturas (Diplomado en Fisioterapia), todas ellas futuros Grados. 
 
El método epidemiológico es fundamental para el desarrollo de la investigación en 
Ciencias de la Salud, tanto por parte del alumno como de los profesionales, siendo su 
conocimiento fundamental para el aprendizaje y la práctica asistencial basadas en 
evidencias, por lo que los resultados del proyecto tendrán aplicación en la formación de 
Posgrado. 
